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Object: Greetings from Samokov
Description: Panorama photograph of a settlement.
Date: Not after 1905.08.15
Location: Samokov
Country: Bulgaria
Type: Postcard
Creator: Karastoyanov, Ivan Anastasov or
Karastoyanov, Dimitar Anastasov,
(Photographer)
Publisher: Brothers Karastoyanov
Dimensions: Artefact: 84mm x 129mm
Format: Not specified
Technique: Not specified
Keywords: 200 Communication > 205 Mail
340 Structures
360 Settelments
Copyright: Национална Библиотека "Св. св. Кирил
и Методий"
Archive: St. Cyril and St. Methodius National
Library, Inv. No.: C I 5911
License: This picture is licensed under Creative
Commons [CC BY-NC-ND 3.0] (http://
creativecommons.org/licenses/by-nc-
nd/3.0/)
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